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Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein.
Samuel 7,3
Bei dem Wort „dienen“ mache 
ich gedanklich immer eine Zeit-
reise zurück in eine Zeit, in der die 
Untertanen ihrem König dienen 
mussten. Speziell in diesem Jahr 
denke ich dabei an die von George 
R. R. Martin geschaffene Welt, von 
der die erfolgreiche Serie „Game 
of Thrones“ handelt, die in diesem 
Jahr in ihre finale Staffel geht. Es ist 
eine Welt, die wir zeitlich vermutlich 
in unserem Mittelalter ansiedeln 
würden. Auf dem fiktiven Konti-
nent Westeros kämpfen mehrere 
konkurrierende Adelsfamilien um 
die Vorherrschaft. Für die einfa-
che Bevölkerung in den vom Krieg 
betroffenen Gebieten wird es 
unübersichtlich. Beim Anblick von 
bewaffneten Männern stellen sie 
zuallererst die Frage „Wem dient 
ihr?“ Sie wollen wissen, was sie er-
wartet: Verderben oder Sicherheit. 
Genauso hat es auch Folgen, wem 
wir dienen. Daher hat die Frage 
nicht an Aktualität verloren. Und 
doch ist es komplizierter. Es geht 
nicht darum, welchem Adelshaus 
wir Treue geschworen haben. Viel-
mehr kommt unser Handeln auf 
den Prüfstand. Nicht unmittelbar, 
aber auf längere Sicht kann uns die 
Hingabe an vorläufige Ziele falsche 
Abhängigkeiten und viele Probleme 
bringen.
Wem dienen wir mit unseren Taten? 
Die Frage kann unangenehm sein, 
denn sie hinterfragt unsere tiefsten 
Beweggründe und wirft ein kriti-
sches Licht auf unser Handeln. Will 
ich mich dieser Frage stellen? Für 
mich persönlich wird in solchen 
Situationen oft das Handy sehr 
interessant. Mit dieser Frage will ich 
mich jetzt nicht beschäftigen. Denn 
die Antwort könnte ja unbefriedi-
gend sein. Habe ich bei meinem 
Tun noch Gott vor Augen? Oder bin 
ich in die falsche Richtung unter-
wegs und muss vielleicht etwas 
ändern, obwohl ich ganz zufrieden 
bin?
Wem dienen wir? Der Arbeit? Dem 
Geld? Dem Erfolg? Einer politischen 
Vision? Den modernen Medien? 
Sexuellen Trieben? Uns selbst? 
Die Antwort mag uns missfal-
len, uns aufschrecken, uns traurig 
machen. Viel mehr aber sollte 
uns diese Frage 
bestärken und 
motivieren. Sie 
sollte nicht wie ein 
richtendes Schwert 
vor uns stehen, 
sondern eher wie 
ein Navigationsgerät. Es kann uns 
bestätigen oder zur Umkehr raten, 
damit wir wieder voll durchstarten 
können, mit klarem Kurs auf das 
einzig wahre Ziel.
Aus Frustration über das durch-
lebte Leid hören die Menschen in 
Westeros auf, nach dem Dienst-
herrn der Truppen zu fragen. Für sie 
macht es keinen Unterschied mehr. 
Wenn man oft von seinen Zielen 
und seiner Hingabe enttäuscht 
wurde, kann man das Vertrauen 
verlieren. Bei Gott hingegen lohnt 
sich ein zweiter Versuch, denn er 
allein versklavt uns nicht, wenn 
wir ihm dienen. Lasst es uns den 
Menschen in Westeros nicht gleich 
tun, sondern uns immer wieder neu 
ausrichten, auf dass wir Gott über 
unserem Handeln nicht aus dem 
Blick verlieren.
Lukas Warnatsch
…grüßt aus seinem derzeitigen Wohn- und 
Einsatzort in Kopenhagen/ Dänemark, 
wo er in der Evangelischen Kirchen-
gemeinde seinen Freiwilligendienst 
absolviert. Lukas arbeitete während 
seiner Schulzeit viele Jahre in der Gör-
litzer Kinder- und Jugendarbeit u.a. im 


































5.-9.3. Jesus House 
jeweils ab 18.00 Uhr, Jugendhaus „Wartburg“
9.3. CVJM-Hallen-Fußballcup
9.30-16.00 Uhr, Turnhalle Windmühlenweg
15.3. Flohmarkt „Rund ums Kind“
8.00-12.00 Uhr, Jugendhaus „Wartburg“
15.3. Kickstarter – der Jugendgottesdienst mit Kick
19.00 Uhr, Reformierte Gemeinde (Blumenstr. 58)
16.3. Flohmarkt „Rund ums Kind“
9.00-12.00 Uhr, Jugendhaus „Wartburg“
25.3. Mitarbeiterkreis für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter 
in der Ev. Kinder- und Jugendarbeit
19.00 Uhr, Jugendhaus „Wartburg“
29.3. Männer-Abenteuer-Wochenende im Elbsandsteingebirge
(Anmeldung: www.estaev.de)
5.-7.4. TenSing-Probenwochenende
6.4. Arbeitseinsatz, 8.00 Uhr
Jugendhaus „Wartburg“
10.4. Ökumenischer Kinderkreuzweg zum Heiligen Grab
Beginn: 16.00 Uhr, Krypta der Peterskirche
12.4. Ökumenischer Jugendkreuzweg
Beginn: 17.00 Uhr, Jugendhaus „Wartburg“
18.-21.4. Landesarbeitskreis in Laubusch
20./21.4. Osternacht für Teens
ab 13 Jahren; Kosten: 15,-€; Anmeldung: d.kollei@estaev.de
29.4. Mitarbeiterkreis für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter in 
der Ev. Kinder- und Jugendarbeit
19.00 Uhr, Jugendhaus „Wartburg“
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,  
 
Im Rahmen unserer mobilen Jugendarbeit werden in den 
Sommermonaten regelmäßig Sport- und Spielangebo-
te auf Görlitzer Plätzen angeboten, zu denen wir ver-
schiedene Spielgeräte mitbringen - wie unsere mobilen 
Fußballtore, Unihockey, Jonglage-Material oder Wikin-
gerschach. Bislang mussten wir für die kurzen Strecken 
immer einen PKW benutzen. Dies soll sich in Zukunft än-
dern. Wir haben einen stabilen Handwagen angeschafft, 
den wir jetzt im Winterhalbjahr gemeinsam mit jungen 
Menschen für unsere Zwecke umbauen. Der erste Schritt 
hierzu war der Zuschnitt von Platten auf dem Lebens-
hof. Nach dem Zusammenbau soll der Bollerwagen von 
unseren Jugendlichen noch farblich gestaltet werden und 
mit weiteren Extras, wie einem Regenschutz und flexib-
len Trennwänden ausgestattet werden. Leisten können 
wir uns das Projekt durch die großzügige Unterstützung 
des Spendenparlaments, welches uns nicht nur die An-
schaffung des Wagens, sondern auch die 
Umbaukosten und einige neue Spielgeräte 
finanziert. Vielen Dank für diese großzügi-
ge Spende!
Wir erhoffen uns, durch den Wagen auf 
den Plätzen besser wahrgenommen zu 
werden und eine Arbeitserleichterung 
für uns MitarbeiterInnen, da der Wagen 
zwischen den Einsätzen beladen bleiben 
kann. Die KollegInnen aus den anderen 
Arbeitsbereichen werden sich freuen, dass 
ihnen die Autos nun wieder öfter zur Ver-
fügung stehen.
Die Bauarbeiten finden im Rahmen un-
seres Bau- und Kreativprojekts bis April 
immer Donnerstag von 15-18 Uhr statt. 
Neben dem Bollerwagen sollen hier auch 
eine neue Theke für das WB21 und weitere kreative Ideen 
ihren Platz finden. Mitmacher und Neugierige sind immer 
herzlich willkommen. 
Unsere offene und mobile Jugendarbeit ist auch in den 
sozialen Medien vertreten mit aktuellen Informationen 
aus dem Arbeitsfeld, Terminen, Aktionen und Berichten. 
Nicht nur für die Zielgruppe interessant, auch für Multipli-
katoren:
facebook: Wartburg21 // Instagram: WB21_Goerlitz 
Whatsapp: 0152 221 05372
Christian Bräunling
Dieses Projekt wird die Schüler der Scultetus-Oberschule im Sculticlub in den 
nächsten Wochen begleiten. Unsere Erzieher-Praktikantin Maria entwickelt ge-
meinsam mit ihnen Aktionen, bei denen gesunde Ernährung, Sport und die eigene 
Verantwortung für den Körper auf witzige, interessante und actionreiche Weise 
thematisiert wird. Mit Geschmacksexplosionen, vielen Aha-Effkten, Fruchtbomben, 
leckeren Smoothies - da könnte der Nachmittag gern auch mal länger sein...
Verena Rohr





ALLES HAT EIN ENDE… 
nur die Wurst hat zwei. - So ergeht es auch unserem Annenclub, der nach seinem 20-jährigen Bestehen die Pforten 
schließt und der Schulsozialarbeit Platz machen muss. Um noch einmal in alten Erinnerungen zu schwelgen, haben 
wir ehemalige Schüler und Mitarbeiter am Donnerstag, den 31. Januar zu einer zünftigen Abschlussparty eingeladen. 
Bei Bratwurst und Knüppelkuchen durften wir uns noch einmal an die schönen Momente der vergangenen 20 Jahre 
erinnern.
Das Annenclub-Team & Falko Schulz
VERANSTALTUNGSTIPPS: 
THEATER DER PUPPEN 
FIGURENTHEATER FÜR ERWACHSENE
Das Theater 7schuh Anne Swoboda und das Jugendhaus „Wartburg“ präsentieren an zwei 
Samstagabenden vergnügliches Figurentheater mit Herz und 
Hirn:
DIE GRIMMSCHWESTERN
Samstag, 16. Februar 2019, 19:30 Uhr
Schräge Märchen – gerissen, gefaltet, erleuchtet, besungen - aus 
Worten und Papier „Die Frauen hinter den Männern sind eben 
gerne die allerbesten Geschichten“ (Presse LVZ)
Theater 7schuh & Theater Papperlapapp Leipzig
HERZ & SCHMERZ
Samstag, 13. April 2019, 19:30 Uhr
Poesie und Prosa von Liebesleid und Liebeslust unterhaltsam erzählt, gesungen und gespielt; Schattenspiel und Er-
zähltheater
Karten: jeweils 15,€ Vorverkauf: Jugendhaus „Wartburg“ & Lebenshofladen, Obermarkt 5
PUPPENTHEATER FÜR FAMILIEN
Sonntagnachmittag lädt das Theater 7schuh Anne Swoboda in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus „Wartburg“ 
kleine und große Zuschauer zu einer heiteren Puppentheatervorstellung ein:
WO IST MEIN BALLON?
Sonntag, 14. April 2019, 15:30 Uhr
Emmas Luftballon tanzt im Wind. Plötzlich fliegt er davon. Hinterher! Eine Geschichte vom Suchen und Finden, die 
ganz auf die Kraft der Farben, der Bilder und des Spiels vertraut.
Kinder: 5,-€; Erwachsene: 8,-€
Vorverkauf: Jugendhaus „Wartburg“ & Lebenshofladen, Obermarkt 5
PIMP MY BOLLERWAGEN 
Kalender
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Jugendliche ab 12 Jahren zur Jesus-
House-Woche einladen, begleiten & ih-
nen evtl. Fahrgemeinschaften anbieten. 
Das Projekt bildet einen Schwerpunkt 
in diesem Frühjahr für die Jugendarbeit 
und bietet die Chance, Jugendliche zu 
einem lebendigen Glauben an Jesus 
Christus einzuladen bzw. Jugendkreise 
neu zu beleben. Herzliche Einladung 
dazu!
Außerdem suchen wir hierfür noch Mit-
arbeiter in der Cafeteria, im Musik- und 
im Gesprächsteam: kontakt@estaev.de.
Damit wäre uns  
GEHOLFEN
Am Samstag, den 9. März findet in der 
Zeit von 9:30 bis 16:00 Uhr der CVJM-
Hallen-Fußballcup in der Sporthalle am 
Windmühlenweg in Königshufen statt. 
Einlass ist um 9:00 Uhr. Die Veranstal-
tung richtet sich an alle Jugendlichen 
und junge Erwachsenen im Alter von 
14 bis 27 Jahren. Gespielt wird mit vier 
Feldspielern, einem Torwart sowie mit 
max. drei Auswechselspielern. Anmel-
deschluss ist am 7. März 2019. Am Tag 
der Veranstaltung sind pro Mannschaft 
20,00 Euro Startgebühr zu entrichten. 
Vor Ort können Speisen und Getränke 
erworben werden. Der Hallen-Fußball-
cup wird vom CVJM Landesverband 
Schlesische Oberlausitz in Kooperati-
on mit dem esta e.V. und der Mobilen 
Kinder- und Jugendarbeit des ASB RV 
Zittau/Görlitz durchgeführt. 
Weitere Informationen und An-
meldungen bei Christian Bräunling 
(esta e.V.): cbraeunling@estaev.de, 
0152/22105372. Die Teilnahme ist auf 
zehn Mannschaften begrenzt, die Hälf-
te der Plätze wird über Wildcards an 
Görlitzer Vereine und Schulen vergeben 
und am 28.02.2019 für die Warteliste 
freigegeben.
CVJM-HALLEN-
FUSSBALLCUP
